










































ばら ゆり 鳩 太陽
以前 ぼくは それらを全力で愛していた
今はちがう 今ひたすら愛してるのは
ちいさくて たおやかで きよらかな たったひとり
すべての愛の泉たる あのひとこそ
































































































































































































































































































































































































































































テキストは，Heinrich Heine. Sämtliche Schriften, hersg. von Klaus Brigleb, Hanser Verlag [BHH] を
使用した。
注
１）Heinrich Heine. Säkularausgabe, Akademie Verlag [HSA] Bd. 20, S. 19–20.
２）HSA, Bd. 21, S. 56.
３）Hans Mayer: Außenseiter, suhrkamp Taschenbuch, 1981.
Bernd Kortländer: Poesie und Lüge. Zur Liebeslylik des »Buch der Lieder«.
４）BHH, Bd. 3, S. 83.
５）BHH, Bd. 11, S. 453.
６）BHH, Bd. 11, S. 109.
７）BHH, Bd. 3, S. 385.
８）Hans Kaufmann : Heinrich Heine. Geistige Entwicklung und künstlerisches Werk, Aufbau-Verlag,
1969, S. 178.ただし，ここでカウフマンが例としてあげている詩がそのことの好例とは思えない。
いずれ，論じたい。
９）BHH, Bd. 9, S. 317–9.
10）BHH, Bd. 5, S. 294.
11）BHH, Bd. 5, S. 294.
12）Hans Kaufmann, S. 206.








18）BHH, Bd. 7, S. 10–11.
19）ラーエルの初期のサロンの参加者だったブレンターノも，手紙で彼女の微笑みについて語っ
ている。（河合節子ほか編『ドイツ女性の歩み』三修社，209頁）
20）BHH, Bd. 11, S. 565–6.
21）『ラーヘル・ファルンハーゲン』ハンナ・アレント著，寺島俊穂訳，未来社，1985，219頁。
22）HSA, Bd. 24, S. 61.
23）BHH, Bd. 1, S. 10.
24）Sonette an meine Mutter B. Heine 2 , BHH, Bd. 1, S. 66.
25）BHH, Bd. 11, S. 581.
26）BHH, Bd. 1, S. 507.
27）Reden zur Verleihung der Ehrengabe der Heine-Gesellschaft 1984. Suppentopf und Guillotine. Zu
泣き虫なまいきハインリヒ・ハイネ
─ ─121
Heinrich Heines Frauengestalten, Heine-Jahrbuch, 1985, S. 255ff.
28）BHH, Bd. 11, S. 586.
29）HSA, Bd. 21, S. 121.
30）Edda Ziegler: Die große Frauenfrage. Zu Heines Mädchen und Frauen, in »Ich Narr des Glückes«,






33）Manfred Windfuhr: Frauenideal und Realfrau, in »Ich Narr des Glückes«, J. B. Metzler, 1997, S. 482.
34）Martha KaarsbergWallachは，女性の従属的地位を，ハイネがルソーやその後継者たちのよう
に，「天与の」とか「自然の」とみなしていないことを（わずかに）評価している。
（文学部 教養教育等）
